Определение элементов методами электротермической атомной и молекулярной абсорбции с использованием графитовой кюветы, вольфрамового спирального атомизатора и ртутно-гидридной приставки by unknown
Определение элементов методами электротермической атомной (АА) и молекулярной (МА) 
абсорбции с использованием графитовой печи (ГГ1), вольфрамового спирального атомизатора (ВСА), 
и ртутно-гидридной приставки (РГП)
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н ВСА: предел обнаружения (мкг/л) или возможность определения (+) -----------
Порядковый номер элемента в Периоди­
ческой таблице  ____   '
Li
800 2700
ИШ Г
9.01
589.0 
11 22.99
Na
900 2000
Be
1000 2600
Mg,Al,Ca,Hf
Символ элемента-------------------------- ----------
Температура стадии пиролиза**, °С --------
Рекомендуемые неорганические матрич­
ные модификаторы (соли у ка за н н ы х------
металлов и смеси их солей)
223.1^
Д Д Е Е Ш Э Б Э
83 208. _ _
\Ві
350  2200
МеХ
/Длина волны АА, нм
- Предел обнаружения 
с РГП*, мкг/л
Предел обнаружения 
с ГП*, мкг/л
Атомная масса элемента,а.е.м 
"Температура стадии атомизации**,°С р Г  — ^  ^
Молекулярная полоса для МА в ГП
Лучшие пределы обнаружения достигаются с:
З С  ”  АА в атомизаторах с металлической поверхностью
Cl! “  АА в ГП
As-
[ 249.8
5 10.81
АА С РГП В
1300 2700.
Ni, Mg, La, Ва
6 12.01
0.02 0.01 0.004
285.2
Н К
12 24.30
Mgюоо Mo
н-
19 39.10
К
950 2100
20 40.08
Са
1100 2600
Рекомендации обобщены по данным многолетнего обзора литературы.
* - Пределы обнаружения для водных одноэлементных стандартных растворов, достигнутые 
на АА спектрометрах фирмы Perkin Elmer (The Guide to Techniques and Applications of 
Atomic Spectroscopy. PE. January. 1997)
** - Приведены минимальные температуры, рекомендуемые в литературе.
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не определяется | зоэ.з
13 26.98
AI
1500 2700
251.6 
14 28.09!
7 14.01
N
Si
1300 2700
213.6 
15 30.97
Р
1000 2600
8 16.00
О
16 32.07
Pd-Mg,Ni,Mg Pd-Mg,Pd La,Pd,Pd-Mg,Ni
391.2 
21 44.96
Sc
700 2700
Ti
1400 2700
23 50.94
V
1500 2700
ІІ.99 2J
Cr Mn
24 51.
1100 2600
5 54.94
1000 2500
26 55.85
1100 2100
Fe Co Ni
1000 2400 1000 2600
29 63.55 30 65.39
Cu Zn
850 2100 400 1600
31 69.72
Ga
900 1800
265.2 
32 72.59
Ge
850 2700І
193.7
 ІГОЕШ':
33 74.92
As
300 2200
9 18.99
AIF,BaF,GaF
17 35.45
C!
AICl,lnCI
196.0
Ш Ш В
34 78.96
Se
200 2400
35 79.90
Br
Mg Mg,Pd-Mfl,Pd,Ni Mg.Pd-Mg Pd-Mg,Ni \\ Pt___________Pd-Mg,Ni Mg,Pd,Pd-Mg Pd-Mg,Ni,AI_________ Hf_________ Ni,Pd-Mg,Pd Ni,Pd,Pd-Mg,Ni-Pd
InBr.AIBr
4.00
He
10 20.18
Ne
18 39.95
Ar
36 83.80
Kr
1
780.0 
37 85.47
Rb
1200 2700
460J  410.2
38 87.62
Sr
1000 2700
39 88.91
Y
1000 2500
360.1 
40 91.22
Zr
1200 2700
334.4 
41 92.91
Nb
1000 2700
313.3
|іЖ<Т: 
42 95.94
Mo
1500 2700
261.4 
43 97.91
Tc
349.9 
44 101.071
Ru
600 2650
343.5 247.6 328.1
.8 0.07 0.02 0.007 0.008 +
45 102.91 46 106.42 47 107.87
Rh Pd Ag
1300 2700 1250 2600 500 *2200
228.8 
•HK
48 112.41
Cd
250 1200
Pd,Mg,Pd-Mc
303.9 
49 114.82
In
600 1900
224.6
50 118.71
Sn
800 2500
Pd,Pd-Mg,Mc
217.6
51 121.75
Sb
800 2200
214.3
52 127.60
Те
53 126.90 54 131.29
Xe
852.1 
55 132.91
Cs
1000 2500
553.6 I 550.1
ПЩ
56 137.33
Ba
1000 2700
57 138.91
La
1100 2700
307.3 
72 178.49
Hf
1000 2700
73 180.95
Ta
74 183.85
W
346.1 
75 186.21
Re
600 2700
290.9 
76 190.2
Os
208.9 265.9
н- 2 0.3 0.15 + 0.009 0.6 + 0.15 0.2 0.06 1.0 0.03 0.25
77 192.22 T8 195.08
Ir ?Pt
1000 2700 1400 2700
242.8 
79 196.97
Au
600 2100
253.7 
HKHikl 
80 200.59
Hg
200 ^ 5 0
276.8 217.0
81 204.38
TI
400 1600
82 207.2
Pb
500 1400
223.1 
1 Ш К І
83 208.98
Bi
350 2200
84 208.98
Po
85 209.99
At
86 222.02
Rn
Au,Pd,Pd-Mg Pd-Mg,Pd Pd-Mg,Pd,Mg,La Ni, Pd-Mc
87 223.01
Fr
88 226.02
Ra
89 227.03
Ac
A И КОНТРОЛЬ 
№  1 (3 ).
520.0 
58 140.12
Се
495.1 
59 140.91
Pr
1000 2700
492.5 
60 144.24
Nd
1200 2700
61 144.91
Pm
429.7 
62 150.36
Sm
1200 2700
459.4 
63 151.96
Eu
1000 2600
407,9 
64 157.25
Gd
1200 2700
432.7 
65 158.93
Tb
1200 2700
421.2 
66 162.50
Dy
1200 2500
410.4 
67 164.93
Ho
950 2700
400.8 
68 167.26
Er
1000 2700
371.8 
69 168.93
Tm
1000 2700
398.8 
70 173.04
Yb
1200 2600
336.0 
71 174.97
Lu
1100 2700
90 232.04
Th
91 231.04
Ра
358.5 
92 238.03
и
1000 2700
93 237.05
Np
94 244.06
Pu
95 243.06
Am
96 247.07
Cm
97 247.07
Bk
98 251.08
Cf
99 252.08
Es
100 257.09
Fm
101 258.10
Md
102 259.10
No
103 260.11
Lr
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